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KEPUASAN HIDUP ORANG LANJUT USIA DALAM HUBUNGANNYA 
DENGAN JENIS AKTIVITAS, JENIS KELAMIN, RELIGIOSITAS, 
STATUS PERKAWINAN, TINGKAT KEMANDIRIAN, TINGKAT 
PENDIDIKAN DAN DAREH TEMPAT TINGGAL 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepuasan 
hidup orang lanjut usia dengan jenis aktivitas, religiositas, tingkat 
kemandirian dan tingkat pendidikan. Selain itu juga kepuasan hidup antara 
orang lanjut usia pria dan wanita yang menikah dan janda/duda, dan yang 
bertempat tinggal fi desa dan di kota. 
Kepuasan hidup orang lanjut usia berfungsi sebagai variable tergantung 
dalam penelitian ini. Ada tujuh variable yang berfungsi sebagai variable 
bebas, yaitu jenis aktivitas, jenis kelamin, religiositas, status perkawinan, 
tingkat kemandirian, tingkat pendidikan dan daerah tempat tinggal. Hipotesis 
yang diajukan dalam penelitian ini terdiri atas satu hipotesis mayor dan empat 
hipotesis minor, juga tiga hipotesisi mengenai perbedaan. 
Sampel dalam penelitian ini terdiri atas 200 orang lanjut usia pria dan 
wanita yang bertempat tinggal di desa dan kota, yang diperoleh dengan 
menggunakan teknik purposive random sampling. Data dikumpulkan dengan 
metode angket dan analisis dengan menggunakan teknik analisis regresi dan 
analisis variasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat 
signifikan antara jenis aktivitas, religiositas, tingkat kemandirian, dan tingkat 
pendidikan dengan kepuasan hidup orang lanjut usia, tetapi jenis aktivitas 
tidak dominant. Hubungan antara kepuasan hidup produktif adalah negative. 
Penelitian ini juga membuktikan bahwa kepuasan hidup pada orang lanjut usia 
pria lebih tinggi daripada wanita. Kepuasan hidup orang lanjut usia yang 
menikah juga lebih tinggi daripada janda/duda. Kepuasan hidup orang lanjut 
usia yang tinggal di desa ternyata tidak berbeda dengan yang tinggal di kota. 
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